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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université Lumière Lyon 2
1 Ce site de hauteur se situe à 2 km au nord-ouest de la Dent de Retz et à 2,5 km au nord
de  la  ferme  de  Retz.  Il  se  visualise  très  bien  dans  le  paysage  par  une  plate-forme
calcaire qui culmine à 478 m d’altitude. En 1869, J. Ollier de Marichard dénombre 30
habitations, organisées autour de deux rues perpendiculaires de 3 m de large. De 1964 à
1968,  M.  Gallet  entreprend  des  sondages.  Il  met  en  évidence  une  occupation
chalcolithique,  un  habitat  du  Bronze  final  et un  du  haut  Moyen Âge.  C’est  à  cette
dernière période que se rattachent toutes les structures en pierres sèches présentes sur
le site.
2 Le but de la campagne de cette année était de retrouver ces anciens sondages et de les
agrandir,  afin  de  dresser  une topographie  précise  des  vestiges,  puisque les  anciens
sondages avaient juste permis de mettre au jour des portions de structures. Devant une
végétation très dense, l’objectif a été redéfini pour ne s’occuper que d’un seul sondage
des fouilles de Gallet. Les résultats de cette petite opération (2,5 semaines) n’en sont pas
moins des plus intéressants.
3 Deux bâtiments  ont  été  mis  en évidence  autour  de  ce  sondage.  Tous  deux sont  en
pierres sèches et sont de module quadrangulaire (respectivement 5,40 x 3,15 m et 6,20 x
4,30 m dans l’œuvre).
4 Le site est occupé au haut Moyen Âge, entre le VIe et le VIIe s. La moitié occidentale de la
plateforme sommitale du Chastelas de Baravon, soit plus de 2 ha, est occupée par des
structures dites en creux, c’est-à-dire par des bâtiments effondrés. La dévégétalisation
du secteur étudié cette année,  entre deux des anciens sondages de Gallet,  fait bien
ressortir la présence de nombreux bâtiments, avec parfois l’émergence de structures.
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